











































































































































































































































番号 器種 出土位置 法量（cm） 形態　手法他 色調 胎土
1 鉢 15層 一 ロ　ヨコナテ、内　ヨコナテ、外　ヨコナテ　弱いナテ　刻み目突帯 里灰色、暗灰色 細砂
2 深鉢 15a　b層 一 内　ヨコナテ　平滑、外　ヨコナテにより沈線状に線かつく　ヨコナテ　刻みﾚ突帯　煤 里灰色 微砂
3 深鉢 15a層 一 口　刻み目なし、内　風化、外　ナテ？、刻み目突帯（小） 淡灰黄色 細砂
4 深鉢 15a層 一 日　刻み目か（風化激しく明確てない）、内　風化、外　弱いナテ　刻み目突ﾑ（風化）。傾きは小片のため不明確。 暗灰黄色 細砂、細礫含む
5 深鉢 15b層 一 内　ナテ、外　ヨコナテ　ナテ　刻み目突帯。 暗燈灰色 細砂
6 深鉢 ユ5b層 一 ロ　刻み目なし、内　ヨコナテ、外　ヨコナテ後枯土貼り付け（刻み目なｵ）。沈線文8条。 日引登色、暗灰色 細砂
7 深鉢 13b層 一 内　ヨコナテ、外　ナテ　沈線　ヨコナテ　刻み目突帯。二条突帯かウ沈線文U条。 淡灰黄色 租砂
8 深鉢 15a層 一 内　ヨコナテ、外　ナテ　沈線文8条。傾きは小片のため不明確。 暗灰褐色、灰褐色 微砂
9 深鉢 ］5b層 … 内　ヨコナテ、外　ナテ9　沈線文9条。 暗灰色 細砂
10 深鉢 15a層 一 内　ヨコナテ（接合痕がみえる）、外　ナテ　ヨコナテ　沈線文9条。 次灰褐色、暗灰茶褐色 細砂
！l 深鉢 13層 一 内　ナテ？、外　ナテ9沈線文9条。 暗灰色 細砂
12 深鉢 15a層 … 内　ナテ、外　ナテ　沈線文12条。傾きは小片のため不明確。 暗灰黄色、暗灰褐色 細砂
13 深鉢 15a層 一 内　ヨコナテ、外　ナテ　沈線文6条。傾きは小片のため不明確。文様構成F調から12と同一個休。 暗灰黄色、暗灰褐色 細砂
14 深鉢 15a層 … 内　ナテ9、外　ナテ9　沈線文9条。全体に風化。 灰黄色、暗灰黄色 細砂
15 舟形土器 15b層 一 内　ヨコナテ、外　ヨコナテ　ナテ　沈線 暗茶褐色、暗橿褐色 租砂
16 舟形土器 15a層 底長　103、@幅　53 外　ヨコナテ、底　ナテ。底部立ち上かりは一部くの字状て他はほほ直立。 暗灰色、暗黄灰色 微砂～細砂
17 士　　　斑臣orコ定 15a層 一 内　ヨコミカキ、外　ヨコミカキ　沈線。全体に風化。 ｛炎灰黄色 微砂
18 莞 15b層 一 内　ヨコナテ、外　ヨコナテ　平行沈線 次灰色、次灰褐色 細砂
］9 壼 15b層 底径　68～63内　ヨコミカキ　タテナテ、外　ヨコミカキ（風化のため部分的に残存）、黶@ナテ 暗灰里色、イ炎百榿色 細砂　細砕含む
20 壼 15b層 一 口　沈線　ナテ、内　ヨコナテ　ナテ、外　ヨコミカキ 次燈褐色、次灰黄色 細砂
21 甕 12～13b層 一 ロ　ヨコナテ、内　ヨコナテ　ココ　ナナメミカキ、外　ナテ？ 淡灰黄色 微砂




















番号 器種 出土位置 底部径（cm） 形態・手法他 色調 胎土
23 深鉢 15層 一 内：ナデ、外：タテケズリ・ヨコナデ、底面の粘土がはがれる 淡灰褐色、暗灰褐色 細砂、細礫含む
24 浅鉢 15b層 （8．5） 内：ミガキ、外：ヨコナデ、底：ナデ（直線的）、外面に赤色顔料、1／3残 暗灰褐色、暗燈褐色 微砂
25 壼 ］5b層 7．4 内：ミガキ後弱いナデ、外：細かいミガキ、底：細かいミガキ、1／2残 淡黒灰色、淡灰褐色 細砂
26 甕 15b層 8．ユ 内：ナデ、外：ナデ？・ハケ目、底：押さえ・ナデ・植物質の痕跡あり、2／3残 暗灰色、淡灰褐色 細砂、細礫含む
27 甕 15層 （8．2） 内：ナデ、外：ヨコナデ、底：粗いナデ、1／3残 暗灰茶褐色、暗灰黄色 細砂










































番号 器種 層位 最大長（rnm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 石材 特徴
S1 スクレイパー 15a 30．1 64．0 7．8 9．8 サヌカイト 両面調整
S2 スクレイパー 15a 44．3 29．3 4．9 5．8 サヌカイト 両面調整
S3 石嫉 11 （30．0） （16．7） 3．0 1．0 サヌカイト 凹基無茎嫉、先端部・基部欠損
S4 石鉱 13b （15．5） （18．4） 4．3 1．0 サヌカイト 凹基無茎繊、先端部・基部欠損
S5 模形石器 15b 41．3 22．1 82 6．7 サヌカイト 上下潰れ、側縁一部欠損、勇断面1面
S6微細な剥離痕のある剥片 15b 42．3 45．0 6．8 ll．6 サヌカイト 両面調整
S7微細な剥離痕のある剥片 13b・c 42．5 34．4 12．7 13．6 サヌカイト 両面調整
S8 石錘 12b 58．4 56．0 10．3 56．3 安山岩
S9 石錘 13b 100．1 64．6 28．9 224．5 流紋岩質凝灰岩













































































































































































































































番号 器種 法量（cm） 形態・手法他 色調 胎土


































































































番号 器種 出土層位 法量（cm） 形態・手法他 色調 胎土
1 須恵器　　高杯 8層 一 内：回転ナデ、外：ヘラ削り、脚：回転ナデ、1／1残 青灰色 微砂
2 須恵器　　　椀 8層 底径：6．7 内：ナデ、外：ナデ、底：弱いナデ、1／1残 青灰色 細砂
3 黒色土器　　椀 7層 一 内：風化、外：ヨコミガキ、底：ナデ、1／6残 黒色、暗茶褐色 微砂
4 土師質土器　椀 8層 底径：（7．2） 内：ミガキ、外：弱いナデ？、高台：ナデ、底：弱いナデ、P／3残 灰白色 微砂
5 土師質土器　椀 8層 底径：5．1 内：ナデ、外：ナデ？・爪の跡？、底：ナデで押さえ、1／1残 淡灰黄色、淡灰褐色 微砂
6 土師質土器　椀 6・7層 底径：4．6 内：ナデ、外：ナデか、底：ナデ、3／4残 暗灰色 微砂
7 瓦質　釜 8層 一 ヨコナデ 淡黒灰色 微砂、黒雲母片含む
8 瓦質　釜 8層 一 ヨコナデ 淡黒灰色 微砂
9 土師質　支脚 8層 一 内：ヨコハケ目 暗茶褐色 細砂
10 土師質　支脚 8層 一 全体に風化 灰色、淡灰黒色 微砂
ll 平瓦 溝11 一 内：格子目タタキ・風化、外：タテナデ・ヨコナデ、外縁：Vャープなナデ 暗灰黄色 細砂
12 青磁　壼 6層？ 一 内・外：柚 柚：淡緑灰色 微砂　緻密
13 白磁　四耳壼 6・7層 一 全面施袖・ナデ 柚：淡緑灰色 微砂
14 青磁　皿 8層 　口径：（10．5）、鼬a：（4．8）、高：2．7内・外：施柚、内：文様、底面露胎、1／3残
柚：淡緑灰色
I胎：灰褐色 微砂
15 白磁　椀 8層 口径：6．4 内：ロクロナデ・柚薄い、外：ロクロナデ・成形痕残る、r：一部に柚かかる、高台内露胎、3／4残
袖：淡灰緑色
I胎：暗灰白色 微砂、細礫含む
16 青磁　壼 6層？ 一 内：ナナメナデ・ロクロナデ・杣なし、外：柚、1／4残 柚：茶褐色、I胎：淡緑灰色 微砂　緻密
番号 器種 出土層位 径（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 特徴 材質
















115－40 115－30 115－20 115－10
















































































































































































































































































法量（cm） 特徴番号 器種 出土位置 最大長 最大幅 最大厚
W！ 杭 水門1 （74．6） 9．6 9．6 枝払い8箇所、表皮なし、杭先三面加工、先端をカットしている
W2 杭 水門3－4間 （42．1） 2．1 2．1 枝を杭にしている、一部に表皮が残る、杭頭欠損
W3 杭 水門2 （40．7） 4．4 3．4 転用材、切断されている、杭先欠損、鉄釘残る

























2 京焼　椀 口径：　（8．4）、高：4．65、鼬a：2．8、高台高：0．6 内・外：施柚、高台底：角をなす、底面露胎 紬：灰緑白色、露胎：灰白色 微砂・均質
3 蓋 径：6．9、口径：4．8 内：施柚、外：回転ナデ・回転ヘラ削り 柚：淡灰緑色、露胎：灰色 微砂・均質
4 備前焼　灯明皿 口径：　（7．5）、高：0．8 内：回転ナデ、外：回転ナデ・回転ヘラ削り 暗茶褐色 微砂・均質
5 土師質土器　小皿 口径：7．2、高：1．5、底径：4．2内：ヨコナデ・指押さえ、外：ヨコナデ、底：糸切り痕 灰黄白色 微砂
6 備前焼　揺鉢 一 ロクロナデ、内面に卸目 暗赤褐色、灰褐色～暗赤褐色 微砂・均質
7 軒丸瓦 瓦当径：　（12．8）、外縁幅：1．8、@外縁高：0．7、瓦当厚：L3内：ナデ、外二巴文？・珠文 灰白色 微砂


































































































































































































































































































































番号 器種 出土遣構 法量（cm） 形態・手法他 色調 胎土
1 唐津　折縁皿 土坑33 口径：（ll．8） 内：回転ナデ・施紬O：回転ナデ・ヘラ削り・一部施粕
　　紬：緑灰色
ﾛがない部分：赤褐色 微砂・均質
2 染付　椀 土坑40 底径：3．0 内・外：施紬、高台底面：露胎 淡緑灰白色 微砂・均質
3 備前焼　灯明皿 土坑48 口径：（9．3）aF（1．3） 内：回転ナデ、外：回転ナデ・回転ヘラ削り 暗赤褐色 微砂・均質
4 備前焼　播鉢 土坑40 一 ヨコナデ、内面に卸目 赤褐色、暗褐色・赤褐色 細砂






































































































































番号 器種 層位 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 石材 特徴
Sll 石繊 8 16．2 13．3 2．5 0．4 サヌカイト 凹基無茎鍛
Sl2 石鍛 8 （15．5） （15．2） 3．1 0．6 サヌカイト 凹基無茎鉱、基部欠損
Sl3 石鉱 中世溝 （20．6） （15．6） 3．3 0．8 サヌカイト 凹基無茎鍛、基部欠損
Sl4 石繊 8 17．6 （12．4） 2．9 0．5 サヌカイト 平基無茎鋤i、基部欠損
Sl5 石繊 中世溝 （17．4） 14．0 2．8 0．6 サヌカイト 凹基無茎鍬、先端部欠損
Sl6 石鋤1 8 18．6 （13．2） 2．5 0．6 サヌカイト 凹基無茎繊、基部欠損
S17 石繊 8 （16．1） （15．7） 3．1 0．8 サヌカイト 凹基無茎嫉、先端部・基部欠損
Sl8 石嫉 8 （30．2） 14．5 3．3 1．6 サヌカイト 凹基無茎鍍、先端部・基部欠損
S！9 石鉱 8 （2．13） 13．1 3．2 1．0 サヌカイト 円基無茎繊、先端部欠損
S20石繊未成品 9 18．4 18．0 4．1 1．3 サヌカイト
S21石嫉未成品 8 19．2 14．1 3．6 1．0 サヌカイト
S22 石錐 8 （18．5） （5．2） （2．7） 0．4 サヌカイト 上部欠損
S23スクレイパー 8 38．1 27．5 4．6 7．2 サヌカイト 背面に自然面残る、側縁両面調整、下辺片面調整
S24 砥石 6・7 81．9 35．6 22．1 80．7 粘板岩 a面は光沢が蛇腹状につく。b面とその裏面は大半が欠損
S25 砥石 8 147．1 49．0 42．2 419．2 砂岩 全体的に風化。b面に擦痕明確。　a・b面以外は擦痕不明。　b面裏面は自然面か。
S26 石皿 8 （116．5） （57．6） （56．9） 305．6 粘板岩 a面に縦方向の擦痕多い。b面にも擦痕斜め方向に少しあり。


















































































































































































































































































































































































































5 5311 5 311 21 20
S1111
総　計 5 10 5 5 3 28
＊水門3－4間
表2　各標本の樹種同定結果
標本 No 樹種名 製品名 遺構i 時代
OKUF一905 アカマツ 杭 SD　11水門1 近世
OKUF一906 アカマツ 杭 SD　11水門1 近世
OKUF一907 アカマツ 杭 SDl1水門1 近世
OKUF一908 アカマツ 杭 SD　11水門1 近世
OKUE909 アカマツ 杭 SD　11水門1 近世OKUF910 クリ 杭 SD　11水門2 近世OKUF一911 アカマツ 杭 SD　11水門2 近世
OKUF一912 アカマツ 杭 SD　11水門2 近世
OKUF一913 アカマツ 杭 SD　11水門2 近世
OKUF一914 アカマツ 杭 SD　11水門2 近世
OKUF．915 マツ属複維管束亜属 杭 SD　11水門2 近世
OKUF一916 ムクノキ 杭 SD　11水門2 近世
OKUF一917 マッ属複維管束亜属 杭 SD　11水門2 近世
OKUF一918 マツ属複維管束亜属 杭 SDI1水門2 近世
OKUF一919 アカマツ 杭 SD　11水門2 近世
OKUF一920 アカマツ 杭 SD　11水門3 近世
OKUF一921 アカマツ 杭 SD　11水門3 近世
OKUF．922 アカマツ 杭 SD　11水門3 近世
OKUF923 アカマツ 杭 SDll水門3 近世OKUF一924 アカマツ 杭 SD　11水門3 近世
OKUF一925 アカマツ 杭 SD　11水門4 近世
OKUF一926 ヒノキ 杭 SDll水門4 近世
OKUF一927 アカマツ 杭 SD　11水門4 近世
OKUF一928 アカマツ 杭 SD　11水門4 近世
OKUF一929 マツ属複維管束亜属 杭 SDI1水門4 近世
OKUF一930 アカマツ 杭　　　　　SDI1水門3－4間 近世
OKUF一93］ コナラ属アカガシ亜属 杭　　　　　SD11水門3－4間 近世
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